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I 
Noticiario del Gran Teatro del Uceo 
e Con la representación de nEl Buque Fantasma» que hoy 
tiene luga1· en estc Gran Teatro, se dcspide del público el 
gran barítono español Raimundo Torres, el cual después de 
su eníermedad, recuperado de ella, ha obtenido una magní-
fica acogida por su irunejorablP intcrpretación del dlolandés 
errante». 
e Se esta preparando ltl. puestn en oscena do In versión de 
ccLa Walkirian, dc c~•ya dirección se onrarga el Maest1·o Geol·-
ges Sebastilin, recordada en este Gran Teatro como uno de 
los mas destacados PSperinlistnfl wngnm·ianos que por· él hnn 
desfilada. 
G En la reposición dP uLa Walkir·ian descuella Ja inter-
vención de la eximia sopnmo Birgit Nilsson, indiscutible 
figura femenina del l'epertorio alemún, a la que acompañar{m 
la soprano francesa Regino Crespin, última y foliz intérprete, 
pese a no ser alemana, de uPru:sifah en los últimos Festivales 
de Ba.yreutb, el primer tenor alernan \V'Olfgang Windgassen, 
el gran barít.ono Gusta\· Niedlingcr y el bajo Ludwig Weber. 
e La primera repre-scnta<'ión dc noche de ul\lignon» se 
nfrecení el próximo sa bado día 17' sustituyéndose al tenor 
Raymond Amade, que la representó el día de su reposición, 
debído a encontrarse en [erm o y no haber podi do dar en su 
presentación el 1·endimíento desenblo. El Teatro de la ópera 
Cómica de París proveera a. cubrir dicho pa¡>f'l (:on otro Ar-
tista de maximo prestigio int.ernarional. 
